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ΕΠΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΟΥΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΟΣ 
ΕΙΣ ΑΓΕΛΑΔΑ 
Ύ π ο 
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
Κτηνιάτρου, Δ/ντοϋ ^Αγροτικού Κτηνιατρείου Κατερίνης 
Πρόκειται ώς γνωστόν περί σοβαρωτάτης παθήσεως τοΟ μαστοΟ 
μέ βαρυτάτην πρόγνωσιν. Ή αιτιολογία της δέν είναι επακριβώς 
καθωρισμένη, λόγω τών πολλών ειδών μικροβίων πού συναντώνται 
εις την πάθησιν. Πάντως τον κυριώτερον ρόλον παίζουν μικρόβια 
παράγοντα νεκρωτικός τοξίνας, ώς Bacterium Necroforum, Clostri-
disum Septicum, Staphylococcus Aureus, Albus κ.ά., τη συνεργασία συ­
νήθως στρεπτόκοκκων και κολιβακίλλων. 
'Επειδή τελευταίως μας άπησχόλησε μία τοιαύτη περίπτωσις 
καταλήξασα είς ϊασιν, θεωρουμεν σκόπιμον να τήν άναφέρωμεν. 
Την 22αν Μαΐου 1965 προσεκομίσθη είς το Άγροτικόν Κτηνια-
τρεΐον Κατερίνης άγελάς βελτιωμένης φυλής παρουσιάζουσα τα κά­
τωθι συμπτώματα : 
1) Μαστός λίαν διογκωμένος, επώδυνος, ώστε κατά το βάδισμα 
τα οπίσθια άκρα έκρατουντο ανοικτά. 2) Κατά τήν ψηλάφησιν παρή-
γετο κριγμός αερίων. 3) "Εκκριμα άπασών τών θηλών αίματηρόν, 
χρώματος έρυθρομέλανος. 4) Βλεννογόνοι λίαν συμπεφορημένοι. 
5) Βολβοί αμφοτέρων τών οφθαλμών ύπεραιμικοί, μετά πετεχειών 
6) θερμοκρασία 40° Κ, κατήφεια, πλήρης ανορεξία, καχεξία. 7) Καρ­
διακοί τόνοι ασθενείς, ελαφρά ταχύπνοια. (Βλέπε εικόνα 1). 
Θεραπευτική αγωγή 
Έγένοντο : 1) Σουλφοναμίδαι ενδοφλεβίως (Tetraseptal 100 ce ημε­
ρησίως). 2) Φυσιολογικοί όροι 500 ce ημερησίως και καρδιοτόνωσις. 
3) Ένδομαστικώς, εγχύσεις σουλφοναμιδών, χλωραμφενικόλης και 
αντιβιοτικών μετά τών απαραιτήτων δια τήν περίπτωσιν (σκλήρυν-
σις, εμφραξις) ενζύμων παπαΐνης και ύαλουρονιδάσης, καθώς επίσης 
και πρεδνιζολόνης δια τήν καταπολέμησιν της φλεγμονής (προϊόν 
Mastidine Adelco). 
Κατά τάς ενδοφλέβιους εγχύσεις, τό έκχεόμενον αΓμα είχε χροιάν 
έρυθρομέλαιναν (τοξιναιμία). 4) Διουρητικά, μή ύδραργυρικά'(προϊον 
Vetidrex). 
Πορεία της νόσου 
Ή ώς άνω αγωγή διήρκεσεν έπί επτά ημέρας μέ έναλλασσομέ-
Δελτίον Ε.Κ.Ε: Τόμος XVII. Τεύχος 3ον 1966 
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νας διακοπάς είς τάς ένδομαστικάς εγχύσεις. Την δευτέραν ήμεραν 
ή δρεξις ήρχισεν να επανέρχεται και ή θερμοκρασία κατηλθεν εις 
τους 39,5° Κ. Την τρίτην ήμεραν ή υπεραιμία τών βλεννογόνων υπε­
χώρησε και το έκκριμα των θηλών από καθαρώς αίματηρον μετε­
βλήθη είς ήμιγαλακτώδες. Την τετάρτην ήμεραν ήρχισεν υποχωρούσα 
ή υπεραιμία τών βολβών και ή δρεξις έβελτιώθη σημαντικώς. Ή θερ­
μοκρασία κατηλθεν είς τους 39" Κ. Τήν πέμπτην ήμεραν ό μαστός 
κατέστη ανώδυνος, σκλήρυνσις και διόγκωσις ύπεχώρησαν κατά τι 
καί από μίαν θηλήν έξήρχετο καθαρόν γ ά λ α είς μικράν ποσότητα. 
Ή υπεραιμία τών βλεννογόνων εξέλιπε τελείως. Έ π ί διήμερον, 
μέχρι της έβδομης ημέρας, ή κατάστασις παρέμεινε στάσιμος. 'Απε­
φασίσθη ή αλλαγή της αγωγής. Έ γ έ ν ο ν τ ο έπί διήμερον ενδοφλέβιοι 
εγχύσεις τερραμυκίνης και τοπικώς είς τον μαστόν έφηρμόσθη υγρά 
θερμοκρασία (υδρατμοί). 
Δια τήν ευχερή ύποχώρησιν του οιδήματος του μαστού διεκόπη 
ή θεραπεία δια φυσιολογικών ορών, λόγω της τάσεως αυτών προς 
πρόκλησιν οιδημάτων (NaCI). "Αλλωστε επετεύχθη ό σκοπός, δι ' δν 
ούτοι έχρησιμοποιήθησαν. 
Μετά ταύτα το έκκριμα του μαστού κατέστη γαλακτώδες είς τάς 
τρεις θηλάς. Μόνον ή δεξιά όπισθία συνέχιζε νά παράγη τό άρχικόν 
έρυθρομέλαν έκκριμα. Ή θερμοκρασία κατηλθεν οριστικώς είς τους 
38,5° Κ και έξέλιπον πετέχειαι καί υπεραιμία τών οφθαλμικών βολ­
βών. 'Η δρεξις άπεκατεστάθη τελείως καί ή θρεπτική κατάστασις 
έβελτιώθη σημαντικώς. 'Εκείνο πού δέν κατωρθώθη εΤναι ή άποκα-
τάστασις της φυσιολογικής λειτουργίας τοΰ μαστού. Μία ελαφρά 
σκλήρυνσις κατέστη μόνιμος μέ παραγωγήν μικρός ποσότητος καθα-
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ρου γ ά λ α κ τ ο ς . Τέλος ή δεξ ιά οπίσθια θηλή, μή παρουσιάσασα έξ 
αρχής βελτίωσιν, κατέληξεν είς τ ε λ ε ί α ν νέκρωσιν. Ούτω προέβημεν 
είς τήν χειρουργικήν άφαίρεσιν αυτής καί του α ν τ ι σ τ ο ί χ ο υ τ ε τ α ρ τ η ­
μορίου του μαστικού άδενος. 
ΙΈκβασις περιπτώσεως 
Ή ά γ ε λ ά ς ίαθε ΐσα, διέφυγε τον βέβαιον σχεδόν θάνατον. Λόγω 
όμως τής πλημμελούς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς του μαστού κ α τ έ σ τ η ασύμφορος 
δ ι ' άναπαραγωγήν. Δ ι ' δ καί έπανελθουσα είς τήν προ τής ασθενείας 
θρεπτικήν της κ α τ ά σ τ α σ ι ν ώδηγήθη προς σφαγήν, πωληθείσα εϊς ίκα-
νοποιητικήν τ ιμήν (6.000 δρχ.). 
(ΕΙκών 2). Άφηρέθη ή δεξιά 
όπισθία θηλή 
Παρατηρήσεις 
1) Δεδομένου δ τ ι εκ τών μικροβίων τών προκαλούντων τήν εν 
λόγω πάθησιν ά λ λ α έχουν λοιμογόνον δύναμιν καί ά λ λ α τοξινογό-
νον ή καί τάς δύο, εϊχομεν προς άντ ιμετώπισιν συγχρόνως σηψαι-
μίαν καί τ ο ξ ι ν α ι μ ί α ν . 
Ό ρόλος των φυσιολογικών όρων υπήρξε σημαντικός καί είς 
τάς δύο περιπτώσεις. 
Είς τήν σηψαιμίαν. Ώ ς γνωστόν είς τον μηχανισμόν τόσον τής 
συγκολλήσεως (δια τών συγκολλητινών) όσον καί τής καθιζήσεως 
(δια τών ίζηματινών) τών μικροβίων, άποφασιστικόν ρόλον π α ί ζ ε ι τό 
φυσιολογικόν δ ι ά λ υ μ α NaCI ώς ηλεκτρολύτης, δ ια τών ήλεκτρικώς 
πεφορτισμένων ιόντων. Ούτω ένισχύσαντες τήν δράσιν τών ώς άνω 
αντ ισωμάτων διευκολύναμεν τό έργον τών σουλφοναμιδών καί α ν τ ι ­
βιοτικών. 
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Είς την τοξιναιμίαν. Ή έξουδετερωτική δρασις της άντιτοξίνης 
δέν ακολουθεί τον νόμον των π ο λ λ α π λ α σ ί ω ν , καθ' ον ώρισμένη 
ποσότης άντιτοξίνης έξουδετεροΐ πάντοτε μίαν σταθεράν ποσότητα 
τοξίνης. 'Εξαρτάται, ώς αί χημικαί αντιδράσεις, μεταξύ άλλων και 
έκ της πυκνότητος τής τοξίνης. Είς τήν προκειμένην δέ περίπτωσιν 
(εγχυσις φυσιολογικού όρου) δια της αυξήσεως του δγκου του α ί μ α -
τος, ε'ίχομεν κατά συνέπειαν μείωσιν της πυκνότητος της τοξίνης, 
ένω έκ παραλλήλου το NaCI ώς ηλεκτρολύτης διηυκόλυνε τήν άντί-
δρασιν άντιτοξίνης και τοξίνης. 
2) Δια του διουρητικού προϊόντος Vetidrex επετεύχθη κατά μέγα 
μέρος ή άπορρόφησις του τεραστίου φλεγμονώδους οιδήματος του 
μαστού. 
3) Τήν έβδόμην ήμέραν απεφασίσθη ή διακοπή της θεραπείας δια 
σουλφοναμιδών και ή εφαρμογή αντιβιοτικών λόγω της αναπτύξεως 
σουλφοναμιδοαντόχων στελεχών, ώς άπέδειξεν άλλωστε και ή διή­
μερος στάσιμος κατάστασις τοΰ ζώου. 
R E S U M E 
SUR UN CAS DE MAMMITE GANGRENEUSE CHEZ LA VACHE 
p a r 
de Dr. Vét. C. PAPADOPOULOS 
L' auteur se rapporte à un cas de Mammite gangreneuse chez la va-
che, avec issue favorable en 7 jours par Γ emploi de sulphonamides en 
injections i/v, ainsi que d'infusions intramammaires d' une préparation 
commerciale (Mastidine Adelco) contenant des sulphonamides, chloram-
phenicol, penicilline, streptomycine, papaïne, hyaluronidase et prednisolone. 
En plus, Γ auteur a utilisé des cardiotoniques et des diurétiques non 
mercuriels (Vetidrex). 
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